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ABSTRACT  
Purpose. To perform existing foreign and domestic experience of technological blogdelatele in 
petroleum engineering for example, resource Facebook; to consider the technology used, the topical 
content of blogs that are used in medavante high school. To offer some effective techniques and 
methods of using engineering blogodidactics in professional training of oil and gas specialists. 
Methods. Review, content analysis of professional blogs in the resource Facebook. 
Findings. For example, training of specialists for the oil and gas industry–lit methods and 
techniques use engineering blogdelatele, in particular, on Facebook, in the educational process with 
the aim of developing medicamentos specialists. 
Originality. Introduced into scientific circulation information about the experience of professional 
blogs with oil and gas industry in the social network. A comparative analysis of foreign and 
domestic practices of creating information and educational blogs with oil and gas engineering. 
Based on content analysis, the efficiency of domestic blogs with oil and gas industry is presented. 
Practical implications. Submitted specific information from the practice of creating and applying 
professional blogs oil and gas direction in Facebook. The possibilities of obtaining relevant 
information, its qualitative and quantitative content in these blogs are shown. This creates 
prerequisites for delineating the boundaries of focus groups of interested users and prospects for the 
development of blogodidactics of higher education in the oil and gas sector. 
Keywords: social network; Facebook; blog; educational space; media education technology; media 
didactics; professionally oriented media education; pedagogical blogodidactics; engineering 
blogodidactics; oil and gas engineering. 
оВступ. Медіаосвіта є міждисциплінарною 
частиною освітнього процесу, спирається на 
класичну філософську методологію аналізу 
соціокультурних феноменів [12, c.59]. Поява 
інженерної блогодидактики в освітньому просторі 
обумовлена інноваційним освітнім процесом, 
суспільною потребою, оскільки розвиток засобів 
масової інформації і комунікації та їх залучення до 
процесу навчання і виховання значно активізували 
творчий пошук освітян у багатьох країнах. Аналіз 
джерел показує прискорений темп упровадження 
медіаосвітніх технологій у навчальному процесі 
вищої школи. Дослідники Р. Бужиков, Ю. Горун, Н. 
Духаніна, О. Каліцева, І. Сахневич, І.Чемерис, О. 
Янишин та ін. розглядали технології використання 
медіазасобів у навчанні майбутніх економістів, 
редакторів, інженерів комп’ютерних наук, юристів, 
інженерів нафтогазової промисловості, документо-
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знавців, журналістів, перекладачів, пропонували 
авторські методики. Сьогодні завдяки їм, науковцям і 
педагогам–практикам, ще недавно нове поняття 
«медіадидактика» стало «парасольковим» для 
технологій, розроблених  і впроваджених в освітній 
процес цими дослідниками. В свою чергу, одне з них 
– поняття «Інтернет–дидактика» нині – теж 
«парасолькове» для новітніх термінів, котрі виникли 
завдяки появі Інтернету.  
Зокрема, з 2010–их років активно розвивається 
напрямок технічної блогодидактики, в тому числі – й 
в нафтогазовій інженерії. 
Україна належить до клубу 
нафтогазовидобувних країн, є великою транзитною 
країною нафти і природного газу, чим обумовлено 
актуальність даної статті. Автори ставлять задачу 
привернення уваги освітнього загалу до нових 
професійно–орієнтованих медіаджерел, нових 
технічних і технологічних можливостей Інтернет–
простору, котрі сприяють розвиткові, освіті і 
самоосвіті в галузі нафтогазової інженерії. 
Метою статті є аналіз набутого досвіду 
професійно–орієнтованих сторінок в соціальній 
мережі на прикладі нафтогазової галузі. Якщо раніше 
такий ресурс розглядався як резерв підвищення 
професійної компетентності майбутніх фахівців, то 
сьогодні він уже активно увійшов у повсякденну 
практику освітніх і бізнесових структур галузі. Для 
досягнення поставленої мети автори ставлять ряд 
завдань: проаналізувати наявний зарубіжний і 
вітчизняний досвід техніко–технологічної 
блогодидактики у нафтогазовій інженерії на прикладі 
ресурсу Фейсбук; розглянути застосовувані 
технології, тематичне наповнення блогів12 що 
використовуються у медіадидактиці вищої школи13; 
запропонувати деякі прийоми і методи використання 
інженерної блогодидактики у фаховій підготовці 
спеціалістів нафтогазової справи.  
Виклад основного матеріалу. Раніше ми вже 
привертали увагу до потенційних можливостей 
 
12 Блогосфе́ра» (від англ. blogosphere) — 
сукупність всіх блогів та їхніх взаємозвязків, які є 
елементом мережевого простору, об’єднує он-лайн 
спільноту або ж соціальну мережу. Пов'язані між 
собою блоги можуть становити собою динамічну 
всесвітню інформаційну оболонку, що є однією із 
основних відмінностей блогів від звичайних веб-
сторінок та інтернет-форумів.  
13 Медіадидактика об’єднує різні 
медіатехнології відповідно до поставленої освітньої 
мети. Ці технології спираються на відповідні 
медіаджерела, опрацьовують різні медіапродукти 
відповідно до завдань освітнього процесу. 
Зауважимо, що саме медіаосвітні технології, котрі 
інтенсивно розвиваються останнім часом, посідають 
провідне місце і в самоосвіті особистості. Принагідно 
зазначимо, що німецькі вчені, наприклад, 
виокремили її як «Hochschuldidaktik» [13]. 
 
професійно–орієнтованої медіаосвіти у вищій школі, 
яка сприяє формуванню медіа– та інформаційної 
грамотності майбутніх фахівців [3–5; 7–11], 
обґрунтовували необхідність розуміння 
"парасолькового" поняття "медіа–інформаційна 
грамотність" як одного із базових у сучасному 
суспільстві знань [10]. Можливості медіаосвітніх 
технологій спонукають до їхньої активної 
пропаганди і поширення в середовищі навчальних 
закладів різних профілів підготовки. 
Сьогодні в соціальній мережі вже поширені 
«педагогічні» й «науково–педагогічні» блоги [1]. 
Серед них виділяють професійно–орієнтовані блоги 
«педагогічної» й «науково–педагогічної» 
блогодидактики, з яких поступово виокремлюються і 
поповнюються наповненням нові поняття: 
«інженерна» блогодидактика, «медична», 
«юридична», «економічна» тощо – залежно від 
професійних потреб споживача інформації.  
Німецькі фахівці виділяють два взаємозв’язані 
між собою напрямки: 1. Суспільно–критична медійна 
педагогіка, яка має на меті зміну суспільства 
засобами ідеологічної критики; через здатність 
впливу на медіасистему; здатність використання 
альтернативних медій. 2.Політично–мотивована 
медійна педагогіка, яка ставить на меті боротьбу 
проти маніпуляцій за допомогою медій [6, с.278]. 
Нами ставиться задача привернути увагу 
освітянського загалу до можливостей розвитку 
медіакомпетентості фахівців технічної галузі. 
Поняття «Педагогічна блогодидактика» вперше 
з’явилося в мережі Фейсбук 4 грудня 2017 р., де було 
створено однойменну л сторінку 
[https://www.facebook.com/groups/157912791489994/] 
для поширення передового досвіду педагогів–
новаторів, котрі ведуть власні блоги.  
В Україні напрям професійно–орієнтованої 
медіаосвіти у вищій школі, яка сприяє формуванню 
медіа– та інформаційної грамотності майбутніх 
фахівців, активно досліджується в рамках наукової 
школи Г.В.Онкович. На часі активізувати 
напрацювання з медіадидактики вищої школи 
(принагідно зазначимо, що німецькі вчені, 
наприклад, виокремили її як «Hochschuldidaktik»).  
Оглянемо блогосферу в галузі «Нафтогазова 
інженерія». Декілька років назад у Фейсбуці 
з’явилися сторінки–блоги «Нафтогазова освіта» 
(https://www.facebook.com/groups/ 
866495553505940/?multi_permalinks=10327105035511
10%2C1032176773604483&notif_id=152401054394858
8&notif_t=group_activity&ref=notif) та «Освіта за 
спеціальністю "Нафтогазова інженерія та 
технології"» 
(https://www.facebook.com/groups/145315129579851/?
hc_location=group). Ці блоги ініціативно засновані 
фахівцями нафтогазової галузі, яка активно 
розвивається в країні, сервери розташовані у 
новопромисловому Східно–Українському 
нафтогазовому регіоні.  
Блог «Нафтогазова освіта» розпочав свою 
роботу у серпні 2017 року. Станом на жовтень 2019 
року група нараховує 3500 учасників. «Нафтогазова 
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освіта» – інформаційний ресурс, що охоплює 
широкий спектр питань нафтогазового сектора 
економіки. Основні розділи сайту: 
• Бурове обладнання 
• Буровий інструмент 
• Нафтогазове обладнання 
• Спецтехніка для нафтовиків 
• Пошук роботи в нафтогазових компаніях 
• Підприємства нафтогазового комплексу 
• Нафтосервісні компанії 
• Новини нафтових і газових компаній 
• Виставки та форуми нафтогазової галузі 
Сторінка призначена для студентів і широкого 
кола працівників, зайнятих бурінням свердловин, 
видобутком нафти і газу.  
Контент–аналіз блогу  «Нафтогазова освіта» в 
часових рамах «літо–осінь 2019», що проведено на 
основі ряду динамічних кривих та гістограм (рис.1), 
показує очевидний прогрес проекту за показниками:  
- кількість учасників (всього 3463, приріст за 
серпень–вересень 2019 р. 14%, у т.ч. за 
вересень – 5%); 
-  публікації за серпень–вересень 2019 р. – 
156, приріст до попереднього періоду 2018 
р. – 61%; 
- активні учасники – 3272; 
- публікації, коментарі та реакції порівняно 
рівномірно розподілені по днях тижня з 
певним посиленням інтересу у п’ятницю та 
понеділок; цікавим є початок «старту» 
інтересу до блогу за годинами доби – він 
«прокидається» вже о 5.00 ранку і не 
«заспокоюється» до 24.00, досягаючи 
максимуму близько 22.00; 
- показники «коментарі» та «реакції» в блозі 
за серпень–вересень складають відповідно 
368 і 9390, мають позитивну динаміку з 
піком на початку вересня, що, ймовірно, 
пов’язано з початком навчального року. 
 
 ділянці по балці Мазурова затверджені 
 
Рис. 1. Контент–аналіз блогу  «Нафтогазова освіта» в часових рамах «літо–осінь 
2019» 
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2019» (продовження) 
 
         Блог–сторінку «Освіта за спеціальністю "Нафтогазова інженерія та технології"» засновано навесні 2018 
року. В пості–презентації наголошується: «Філософія цієї групи спрямована на популяризацію нафтогазової 
освіти в Україні». Адміністраторами групи стали відомі фахівці в цій галузі. Станом на листопад 2018 року 
група нараховувала 900 учасників. Контент–аналіз блогу  «Освіта за спеціальністю "Нафтогазова інженерія та 
технології"» дає аналогічний з вищенаведеним для блогу «Нафтогазова освіта» результат. Варіативними є 
тільки окремі кількісні показники при загальній позитивній динаміці розвитку самого блогу та інтересу до 
сторінки з боку користувачів. 
Наразі створення груп «Нафтогазова освіта» та «Освіта за спеціальністю "Нафтогазова інженерія та 
технології"» – приклад успішного застосування у вітчизняному медійному просторі медіаосвітніх 
технологій медіадидактики вищої школи, предметної медіаосвіти, зокрема мультимедіадидактики.  
я)
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Прикладами успішного використання Інтернет–
дидактики є й інші аналогічні майданчики на 
Фейсбук (Рис. 2): «Drillers Club Knowledge Box» 
(https://www.facebook.com/groups/drillersclub/about/), 
«Knowledge Box Training Center – KBTC» 
(https://www.facebook.com/kbtc.mm/). На цих 
сторінках подаються: повні тексти навчальних книг – 
підручників, посібників, курсів лекцій і практикумів, 
тексти довідників, словників, галузевих 
енциклопедій, а також монографій і значимих 
наукових статей. Тут же представлено трейлери 
навчальних фільмів і самі фільми, анімаційні ролики, 
які розкривають конструкцію, принцип 
функціонування пристроїв, показують протікання 
технологічних і природних процесів.  
 
 
Oil and Gas International Group/Нафта і Газ Міжнародна група 
 
Група для людей, хто так чи інакше пов'язаний з нафтогазовою 
галуззю. Група створена з метою обміну інформацією, свіжими 
новинами, спілкування, а також ознайомлення з новинками 
технологій в нафтопромислового індустрії. Налічує 818 учасників 
 
 
Oil & Gas Engineering Group – група для людей, зацікавлених 
станом справ у нафтогазовій інженерії та технологіях. Її мета – 
обмін знаннями з нафтогазової  інженерії та комунікація між 
фахівцями. Налічує 34880 учасників. Мови – англійська, арабська. 
 
Сторінка «Бурове обладнання»  – це об’єднання групи людей, 
що так чи інакше займаються розробкою нафтових та газових 
родовищ; (сюди входять нафтові компанії, сервісні компанії, 
компанії–виробники бурових виробів, постачальники, покупці та 
ін.). Налічує 135 учасників. Мова – англійська. 
 
Ця група призначена для  професійної комунікації  інженерів–
нафтовиків з усього світу. Інформація може використовуватись  
для: – пошуку роботи, стажування; – для обміну статтями, 
книгами; – обговорення будь–яких тем, пов'язаних із 
нафтогазовою тематикою; – обміну будь–якими корисними 
посиланнями, що пов'язані з кар'єрою, тренінгами тощо. Налічує 
28612 учасників. 
 
На сайті  цієї групи зазначено: Коли я підходив до бурових 
установок, у мене завжди виникали запитання, і я обмежувався 
спілкуванням з тими, з ким я працював. Із плином часу було 
створено цей сайт. Завдяки йому ми маємо миттєвий контакт з 
тими, хто більше ніж готовий допомогти. Цей сайт може 
висвітлювати все, що стосується техніки і технологій буріння 
свердловин, питання про майбутні роботи, питання, щодо яких ви 
маєте професійний інтерес – можливо, ви дізналися щось про 
насправді корисне, і хочете, щоб хлопці знали, "ніколи не роби 
так"! Налічує 37479 учасників. 
 
«Нафтогазова інженерія» – це інженерна група, що стосується 
діяльності, пов'язаної з видобутком вуглеводнів – як сирої нафти, 
так і природного газу. Налічує 2996  учасників. 
Рис. 2. Приклади блогів з нафтогазової тематики 
на Фейсбуці 
 
При цьому широко застосовується технології 
кіно– та інтернет–дидактики: темпоральні ефекти – 
уповільнена та прискорена кінозйомки, 
мультиплікація у поєднані з фаховими програмами, 
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що використовуються для моделювання природних і 
технічних об’єктів: SolidWorks, STATGRAPHICS 
Plus for Windows, програмне забезпечення: Smedvig 
Technologies, Roxar Software Solutions, Western Atlas, 
Landmark Graphics, Paradigm Geophysical, CogniSeis, 
CGG Petrosystems, PGS Tigress, Seismic 
Microtechnology, GeoMatic, Quick look, Tigress, 
Western Atlas, DV–Geo.  
Фейсбук забезпечує функції ведення на 
сторінках групи он–лайн дискусії та висвітлення 
поточних та планованих подій (круглих столів, 
конференцій, анонси пуску важливих обʼєктів тощо). 
Крім того, чат (англ. chat — «розмова») — 
мережевий засіб для швидкого обміну текстовими 
повідомленнями між користувачами інтернету в 
режимі реального часу, зокрема, – через Скайп, 
дозволяє вести он–лайн лекції. Поширеності 
набувають онлайн–курси лекцій, зокрема, на 
платформах Khan Academy (khanacademy.org), 
Інтернет курси edX Гарвардського університету та 
Массачусетського технологічного інституту 
(edx.org), Coursera – виші Стенфорда, Принстона, 
Мічиганський та Пенсильванський університети 
(coursera.org), проект Prometheus (КНУ ім. Шевченко, 
КПІ та Києво–Могилянська Академія, Львівська IT–
школа) та ін. 
Зауважимо принагідно, що між названими 
вітчизняними інструментами «Освіта за 
спеціальністю "Нафтогазова інженерія та 
технології"» та «Нафтогазова освіта» й міжнародним 
аналогом «Drillers Club Knowledge Box» існує 
різниця в тематичному наповненні. Вітчизняні 
сторінки мають інтегративний характер і охоплюють 
практично весь спектр дисциплін спеціальності 185 
"Нафтогазова інженерія та технології", а саме: 
нафтогазову геологію, спорудження свердловин 
(буріння, цементування, експлуатація, ремонт тощо), 
первинну переробку видобутого свердловинним 
способом флюїду (нафта, конденсат, природний газ) 
на промислах, транспорт нафти і нафтопродуктів, 
природного газу та їх переробку на нафтопереробних 
і газопереробних підприємствах. При цьому 
охоплюється весь набір названих технологій і 
технічних засобів для їх здійснення включно із 
засобами контролю, автоматизації та 
диспетчеризації, моделювання обʼєктів.  
Особлива увага приділяється новітнім 
технологіям галузі нафтогазовидобування і 
транспортування вуглеводнів: снаббінгу (робота під 
тиском), колтюбінгу (робити на свердловинах з 
використанням гнучкої колони труб), верхній привод 
бурових свердловин, піггінг (очистка трубопроводів 
зсередини), горизонтальне буріння свердловин, 
добування газу і нафти на шельфі та глибоководні 
гірничі технології, новітні способи інтенсифікації 
видобування вуглеводнів, зокрема, різні види 
заводнення, кислотних обробок, гідравлічний розрив 
пласта тощо. Крім того, споживач інформації 
знайомиться з новими дослідженнями щодо геології 
нафти і газу, слідкує за розвитком дискусії стосовно 
їх абіогенного походження та освоєння 
нетрадиційних вуглеводнів – метанових гідратів в 
океанах і морях, нафтових пісків (Альберта, Канада), 
сланцевого газу і нафти тощо. Всі ці теми 
викликають колосальну зацікавленість і студентів, і 
науковців, і споживачів, оскільки саме вони 
вирішують долю майбутнього енергетичного 
забезпечення людства. 
Міжнародна сторінка «Drillers Club Knowledge 
Box», яку засновано 21 вересня 2016 р. (кількість 
учасників – понад 37 тис. чол.), має чітко виражений 
спеціалізований вузько–направлений характер – вона 
стосується тільки спорудження свердловин. При 
цьому особлива увага звертається на техніку і 
технології їхнього буріння. У презентації групи, 
зокрема, зазначається: «Тепер із цим сайтом ми 
маємо миттєвий контакт з тими, хто більше ніж 
готовий допомогти». Можливо, у майбутньому така 
спеціалізація відбудеться і у вітчизняному 
освітянському інтернет–просторі.  
Доцільно зазначити, що поява інформаційно–
навчальних ресурсів на сторінках ФБ стала 
можливою завдяки наявності ресурсно–
інформаційної бази на Вікіпедії, Ютуб, в он–лайн 
бібліотеках (українські приклади – «Всеукраїнська 
експертна мережа» 
http://ukrtechlibrary.wordpress.com/, http://www.experts
.in.ua, http:// ruthenia. info, Українська технічна 
література), репозитаріям вишів. У такий спосіб 
професорсько–викладацький склад навчальних 
закладів України приєднується до розвитку 
професійно–орієнтованої медіаосвіти, сприяє 
розвиткові медіадидактики вищої школи.  
Висновки. Аналіз наявних досліджень із 
використання професійно–орієнтованих медіаджерел 
у вищій школі засвідчив значний інтерес до цього 
процесу. Медіаосвітні технології успішно 
використовуються у вищій школі. Віртуальні 
медіаосвітні джерела приваблюють і тих, хто навчає, 
і тих, хто навчається, і тих, хто працює в 
промисловості, оскільки сприяють розвиткові 
особистості, професійних знань і умінь.  
На прикладі підготовки спеціалістів для нафтогазової 
сфери висвітлюються прийоми і методи 
використання інженерної блогодидактики в 
освітньому процесі з метою розвитку 
медіакомпетентності фахівців. Автори аналізують 
використання соціальної мережі «Фейсбук» як засобу 
для впровадження інженерної блогодидактики у 
навчальний процес вищої технічної школи. Докладно 
розглядається вітчизняний і зарубіжний досвід 
створення і розвитку освітньо–інформаційних блогів 
зі спеціальності «Нафтогазова інженерія». 
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ABSTRACT (IN UKRAINIAN) 
 
Мета. Проаналізувати наявний зарубіжний і вітчизняний досвід техніко–технологічної 
блогодидактики у нафтогазовій інженерії на прикладі ресурсу Фейсбук; розглянути застосовувані 
технології, тематичне наповнення блогів, котрі використовуються у медіадидактиці вищої школи. 
Запропонувати деякі ефективні прийоми і методи використання інженерної блогодидактики у фаховій 
підготовці спеціалістів нафтогазової справи.  
Методика. Огляд, контент–аналіз фахових блогів у ресурсі Фейсбук.  
Результати. На прикладі підготовки спеціалістів для нафтогазової сфери висвітлено прийоми і методи 
використання інженерної блогодидактики, зокрема, Фейсбуку,  в освітньому процесі з метою розвитку 
медіакомпетентності фахівців. 
Наукова новизна. Введено в науковий обіг інформацію про досвід застосування фахових блогів з 
нафтогазової справи у соціальній мережі. Виконано порівняльний аналіз зарубіжних і вітчизняних практик 
створення інформаційно–освітніх блогів із нафтогазової інженерії. З опертям на  контент–аналіз, представлено 
ефективність вітчизняних блогів з нафтогазової освіти. 
Практична значимість. Подано конкретну інформацію з практики створення і застосування фахових блогів 
нафтогазового спрямування у Фейсбук. Показано можливості отримання актуальної інформації, її якісного і 
кількісного наповнення в зазначених блогах. Це створює передумови для окреслення меж фокус–груп 
зацікавлених користувачів та перспектив розвитку блогодидактики вищої школи в нафтогазовій сфері. 
Ключові слова: соціальна мережа; Фейсбук; блог; освітній простір; медіаосвітня технологія; 
медіадидактика; професійно–орієнтована медіаосвіта; педагогічна блогодидактика; інженерна 
блогодидактика; нафтогазова інженерія. 
 
 
ABSTRACT (IN RUSSIAN)  
 
Цели. Проанализировать имеющийся зарубежный и отечественный опыт технико–технологической 
блогодидактики в нефтегазовой инженерии на примере ресурса Фейсбук; рассмотреть применяемые 
технологии, тематическое наполнение блогов, которые используются в медіадидактиці высшей школы. 
Предложить некоторые эффективные приемы и методы использования инженерной блогодидактики в 
профессиональной подготовке специалистов нефтегазового дела.  
Методика. Обзор, контент–анализ профессиональных блогов в ресурсе Фейсбук.  
Результаты. На примере подготовки специалистов для нефтегазовой сферы освещены приемы и методы 
использования инженерной блогодидактики, в частности, в Фейсбуке, в образовательном процессе с целью 
развития медіакомпетентності специалистов. 
Научная новизна. Введено в научный оборот информацию об опыте применения профессиональных 
блогов с нефтегазовой дела в социальной сети. Выполнен сравнительный анализ зарубежных и 
отечественных практик создания информационно–образовательных блогов с нефтегазовой инженерии. С 
опорой на контент–анализ, представлена эффективность отечественных блогов с нефтегазовой образования. 
Практическая значимость. Подано конкретную информацию из практики создания и применения 
профессиональных блогов нефтегазового направления в Фейсбук. Показаны возможности получения 
актуальной информации, ее качественного и количественного наполнения в указанных блогах. Это создает 
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